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在各行各业做出了不可磨灭的贡献。截止到 2017 年，两岸贸易额已达到近 2000 亿美元的规模，大陆










































































































1 月 2 日，在全国人大常委会《告台湾同胞书》发表 40 周年纪念会上，习近平总书记发表了指
引新时代对台工作的纲领性讲话。总书记讲话以恢弘的历史视角，深刻阐释了“台湾问题的产生和演
变同近代以来中华民族的命运休戚相关”这一基本判断，全面回顾了 1949 年两岸分隔以来，特别是
1979 年《告台湾同胞书》确立和平统一方针并实施以来，两岸关系取得的突破性进展和基本经验，并
立足新时代的历史方位，着眼中华民族伟大复兴的宏伟目标，提出了推进祖国和平统一的重大政策主张。
习总书记的纲领性讲话气势磅礴、高屋建瓴、深邃透彻，是和平统一大政方针在新时代的继承与创新，
是马克思主义国家学说中国化时代化的又一具体创新成果。
一、这一纲领性讲话通篇闪耀着马克思主义基本原理的要义和精髓，对问题的判断和政策方针的
阐述系统、辨证、全面且深入，为我们研究台湾问题明确了认识论上的科学指引。
讲话对台湾问题本质的论述，从历史、现实和未来趋势三个角度分析，不仅重申“由于中国内战延
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